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負けたとき－a（a ＞０），勝ったとき c （c ＞０）の利得を得る。プレイヤー２は，あいこのとき０，
負けたとき－d（d ＞０），勝ったとき b （b ＞０）の利得を得る。これを利得表にすると以下のように
なる。
1 \ 2 グー パー
グー 0, 0 −a, b （１）




















　ただし，「 ・ 」は時間 t に関する微分 
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内部定常状態を囲む閉曲線である。 ＝（0, 0），（0, 1），（1, 0），（1, 1）の端点はいずれも複製子動
学（５）－（６）の定常状態であるが，ナッシュ均衡ではない。また，これらはいずれも鞍点であるこ






存在する。 a = 4， b = 1， c = 2， d = 4，  = （0.8, 0.6）．
４　ロジット動学
　複製子動学とは異なるアドホックな適応的動学を我々の縮小ジャンケンに導入し，その動学的挙動
を調べてみる。ここでは，最適反応動学 （best response dynamics）の滑らかな近似である，Fudenberg 











　定常状態の大域的安定性を調べるために，（10）－（11）式のヤコビ行列 Jlog を求める。 
 （12）
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